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La idea de una revista de estudiantes hecha por estos surge como la nece-sidad de tener un espacio propio donde  aquellos ensayos y artículos que 
elaborábamos en el desarrollo del semestre fuesen  conocidos.  Pretendemos 
ser el espacio de difusión de la producción académica de los estudiantes activos 
del programa así como de sus egresados, que aunque lejos, siguen siendo parte 
de nuestra comunidad académica. Ese ejercicio muchas veces complicado que 
exige la labor de aquel que estudia filosofía y que es el escribir, debía tener un 
lugar donde difundirse y llegar a otros compañeros pero también al resto de la 
comunidad académica. 
Hemos de agradecer a las estancias de la facultad de Ciencias Humanas tanto 
a la dirección del programa como a la decanatura por el entusiasmo con que 
recibieron la propuesta en el momento coyuntural en el que se presentó. Así 
como la disponibilidad para asesorarnos en el proceso y las personas puestas 
a nuestra disposición para colaborarnos en la diagramación, el diseño del logo 
y la maquetación, personas que fueron claves en la elaboración del producto 
final y con lo cual se hizo el camino más sencillo de transitar, donde muchas 
veces  nos sentimos perdidos y exhaustos. Gracias a sus valiosos consejos pu-
dimos seguir trabajando y aportando considerables granos de arena a que se 
concretara nuestro proyecto. 
La revista es valiosa porque salió de la imaginación de los estudiantes y en todo 
momento contó con la participación tanto de  egresados como  estudiantes ac-
tivos quienes conforman el comité editorial, sin duda alguna marcó una expe-
riencia significativa y de mucho aprendizaje no solo en el trabajo de edición 
sino también al conocer las propuestas de aquellos  estudiantes que se atrevie-
ron a enviar sus textos y que sin ellos y la confianza depositada en nosotros no 
hubiera sido posible este primer número de tantos otros que esperamos que 
vengan. En tanto, nosotros, estudiantes del programa de filosofía, dejamos un 
legado a las generaciones futuras de estudiantes en realizar tan bella labor que 
apenas germina. 
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